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sI-ccIoN OFICIAL
REALJES IDEGIR,ZTOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Comandante general
de la División naval de instrucción, al Capi
tan de navío de primera clase D. Enrique
Santaló y Saenz de Tejada.





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer que el Capitan de na
vío de primera clase D. Félix Bastarreche y
Herrera cese en el cargo de Comandante
general del Arsenal de la Carraca.
Dado en Palacio á diez de Marzo de mil
novecientos cuatro.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrandiz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Comandante general
del Arsenal de la Carraca, al Capitan de na
vío de primera clase, D. José González de la
Gotera y Orlando.
1





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer que el Capitan de na
vío de primera clase D. José González de la
Cotera y Orlando, cese en el cargo de Jefe
del Estado Mayor de la Capitanía general
del Departamento de Ferrol.
Dado en Palacio á diez de Marzo de mil
novecientos cuatro.






Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por ese
Oentro Consultivo y la Secretaria Militar de este Mi
nisterio; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner, en contestación á la Real orden del Ministerio de
la Guerra de 27 de Febrero último interesando por
el Capitán general de las Baleares algunas aclara
ciones á la Real orden de este Centro de 26 de Mar
zo de 190'1, se manifieste á V. E. que si bien es espe
cial la bandera que usan los vapores correos, no
siendo esta de guerra tienen que ser considerados
como vapores mencantes, no pudiendo por lo tanto
arbolar insignia ni distintivo alguno, conforme con lo
que determina la Real orden á que se hace referen
cia.
En cuanto á lo referente á que el comandante del
«Vicente Yañez Pinzón», no hiciera saludo al cation
.á la antedicha superioridad, asi mismo se manifiesta
•
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á V. E. que dicho cañonero se atuvo á lo dispuesto
en Real orden de 18 de Octubre de 1890, confirmada
por la de 12_de' Febrero último, que dispone que los
buques que cita y entre los cuales está comprendido
el antes citado buque, no lleven cargas de saludo y
que si el comandante que dicho buque tenia el año
1899 saludo al cañon al Sr. Obispo de Sion, fué exce
diéndose en el cumplimiento de lo mandado por las
dudas á que daba lugar la citada Real orden de 1890
y que ha dado origen á varias otras aclaratorias pa
ra evitar la disparidad de criterios que cita en su co
municación el Capitán general de Baleares y especial
mente en la de 12 de Febrero último que taxativamen
te marca los buques que no han de hacer saludos al
cañon.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 11 de Marzo de 1904.
JOSÉ Ff RRAND1Z
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los jDepartamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Pey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de navío D. José A. Es
cobar y Fernández pase á situación de excedencia for
zosa para la Península, debiendo cobrar sus haberes
por la Habilitación de la PlanaMayor del Departamen
to de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 5 de Niarzo de 1904.
JOSÉ D'ERRA Noiz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferre_)1 y Cartagena.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de navío D Emilio Se
rantes y Ulbrich quede en situación de excedencia
forzosa, cobrando sus haberes por la Habilitación de
de la Plana Mayor del Departamento de Ferrol al ter
minar la licencia que disfruta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. É. muchos
años. Madrid 5 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar en el destino interino de ayudante de
Marina de Tarragona al Alferez de navío D. Emigdio
Iglesias y Somoza, nombrado por el Capitán general
del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 9 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ,
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien nombrar tel. cer Comandante del crucero
Carlos V. el Teniente de navío de primera clase Don
Francisco de Llano y Fieras, en relevo del Jefe de
igual empleo D. Rogelio Baeza y Segura.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena é Intendente General,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del cañonero Perla al Te -
niente de navío D. Rafael Morales y Diez de Cortina,
en relevo del de su mismo empleo D. Alejandro Arias
Salgado, que cumple el tiempo reglamentario el 27de
Abril próximo_
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 4 de Marzo de 1904.
JOSÉ FE RRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar auxiliar de la Secretaría Militar de es
te Ministerio, al Teniente de navío de La clase Don
Ricardo Ferrándiz y Moreno.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—D os guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 9 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr, Direclor del Personal.
Sres. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada, é Intendente General.
-
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que el Alferez de navío D. Francisco
Hastarreche y Diez de Bulnes, pase á continuar sus
rvicios al Departamento de Ferrol.
De Realorden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E.muc,hos arios.
Nladrjd 10 deMarzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada y Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 250 fecha 27 de Enero último, en la que el Ca
pitán general del Departamento de Cartagena consul
ta si ei teniente de navío embarcado en el %Cárlos V»
D. Rafael Guitian, continua con la comisión que le
confirió la Real orden de 7 del mismo (B. O. núm. 8)
para que se encargue de las conferencias de los ,con
tramaestres acuortelados en aquel Arsenal; S. M. el
Rey (q D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Dirección del Personal, ha tenido á bien disponer
que tan luego se presenten en aquel Departamento
los cuatro tenientes de navío destinados al mismo,
nombre al que en el expresado cometido ha de rele
var á Guitian, procurando que el designado tenga
cumplidas las condiciones de embarco para su aseen
lo á fin de que las mencionadas conferencias obe
dezcan á un plan fijo que desarrollen bajo la misma
dirección, el mayor tiempo posible.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 9 de Marzo de 1.904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr, Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremode Guet ra y Marina por acuerdo de '22 del actual di
ce á este Ministerio lo que siguiente: .
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 18 de Diciembre
próximo pasado se remitió á informe de este Consejo
Supremo el adjunto expediente de retiro del servicio
del Capitán de navío de la reserva D. Fernando Fer
nández Mustilier.—Pasado el expediente a) Fiscal
militar, en censura de 15 de Enero último expuso lo
que sigue:—«El Fiscal militar dice: que con sujecióná lo dispuesto en la vigente Ley de retiros puede confirmarse en definitiva el señalamiento provisional
hecho al interesado en Real orden de 28 de Noviem
bre de 1903, al expedírsele el retiro por habr cumplido la edad reglamentaria, asignándole los noventa
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céntimos del sueldo de su empleo de capitán de na
vío, ó sean quinientas sesenta y dos pesetas cincuenta
céntimos al mes, que le corresponden por contar 35
años de servicios.—D. Bazán.—Conforme el Consejo
en Sala de gobi rno con el precedente dictámen, de
su acuerdo lo comunico así á V. E. para la r~lu
ción de S. NI.»
Y habiéndose c3nformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) con el preinserto acuerdo, ha tenido á bien
asignar al expresado Jefe, el haber definitivo de reti -
ro del servicio en la forma expresada.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono•
cimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien declarar indernnizable la comisión desempeñada
en Reguitas por el Teniente de navío ayudante de la
Capitanía del puerto de Almería D. Vicente Olmo y
Medina para formar los expedientes de naufragios de
las lanchas de pesca Santa África y Bru María del
Mar, de qua da cuenta el Capitán general del Depar
tamento de Cádiz en cartas oficiales números 754 y
763 de 26 y 27 de Febrero último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Bios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente General.
_ MB>11~1.- _
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección, ha tenido á bien
conceder al Teniente de navío de primera clase Don
Santiago de Célis y García, dos meses de licencia por
enfermo para Sevilla.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y:efectos consiguientes. -Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 9 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. Ig.) ha tenido á
bien disponer quede sin efecto la Real orden de 19 de
Febrero último, que nombraba al Capitán de navío
D Francisco Chacón y Pery, Jefe de la comisión de
Nlarina en Europa que había de establecerse en Paris.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien-
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 10 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Presidente del Centro Consultivo de la A r
macla, Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferro' y Cartagena é Intendente General.
INFANTEBIA D MARISA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del Capitán
de Infantería, de Marina D. José Jorquera Garriés,
solicitando dos meses de licencia por enfermo y de
conformidad con lo informado per esa Inspección,
S. i. el Rey (q. D. g.) se ha' servido desestimarla y
disponer que se incorpore á su destino donde podrá
solicitarla de nuevo si la considerase necesaria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Nladrid 7 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
——"4131010"--
maro ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo á lo so
licitado por el Contador de Navío D . José M. Bran
dariz, ha tenido á bien concederle el pase á la situa
ción de supernumerario.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y fi -
nes consiguientes.---Dios guarde á V. E. -muchos arios.
Madrid 9 de Nlarzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
—41.111111--
de nuevo ingreso que á continuación se indican: Al
Departamento de Cádiz, á D. Francisco Moreno y Ló
pez, D. Alfonso Cano y Pinteño, y D. Antonio Gon
Izález y Romero; al Ferro!, á D. Mariano Pérez y Flores-Estrada, I). Manuel Paz y Varela, D. Jacobo Pe
drosa y Pérez y D. Rufo Sainz é Iriondo, y á Carta
gena á D. Bernardino Sandete y Aragó, D. AngelSánchez de Val y D. José Maisterra y Ventura, quie
nes deberán presentarse á sus destinos para la pró
xima revista de Abril, exceptuando al 2.* médico
D. Mariano Pérez y Flores-Estrada, que para poder
terminar los estudios del Doctorado, lo efectuará en
la revista de 1.° de Junio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños,Madrid11 de Marzo de 1904.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer quede sin efecto el nombramiento del Con
tador de navío de primera D. Vicente Roa y Espina,
para Interventor de la Comisión en Europa, á la que
fué destinado por Real orden de 4 del mes próximo
pasado
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
correlpondientes. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección general, ha teni
do á bien destinar á prestar sus servicios en los De
partamentos que se expresan á los segundos médicos
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sres. Capitanes generales de los DepartamPntos
de Cadiz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El infinito número de licencias que
por enfermo se solicita por el personal de los distin
tos Cuerpos de la Armada y muy particularmente al
ser destinados ó en los cambios de desthos y cesa
ción en los mismos en una época de relativa pasivi -
dad en el servicio, ha llamado poderosamente la aten
ción del Gobierno de S. M. como tambien la forma
vaga y poco concreta con que son extendidos los cer
tificados de reconocimiento por los profesores del
Cuerpo de Sanidad que por completo han olvidado
las distintas disposiciones que rigen en la materia'y
muy particularmente, lo dispuesto en 23 de Octubre
de 1874; en su vista, S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que por los Capitanes generales de
los Departamentos se ordene al personal del Cuerdo
de Sanidad, el estricto cumplimiento de lo dispuesto
en la citada disposición para la redacción de los cer
tificados de reconocimiento, ampliándolos con todos
los datos que juzguen pertinentes para que no quepa
duda de la imperiosa necesidad de la licencia solici
tada para restablecer la salud del recurrente y con el
fin de que no sea preciso el tener que aplicar la últi
ma parte de la regla tercera de la mencionada dispo
sición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 11 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDiz
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
--■.~11111 11/1>finill~•••■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección general, ha teni
1)EL MINISTERIO DE MARINA
do á bien disponer embarque en el crucero «Lepanto»
el primer médico D. Eustasio Torrecillas y Fernández
en relevo del de igual empleo D. José Ruiz de Valdi -
via y Fernández, que cumple su tiempo reglamenta
rio en 13 del actual, el cual quedará para atenciones
del servicio en el Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho- años,
Madrid 11 de Marzo de 1904
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
(feria.
Excmo. Sr.: Ingresado en el servicio el personal
de segundos médicos que ha obtenido plaza en las úl
timas oposiciones verificadas en esta Corte y no exi -
giendo el servicio como en anteriores épocas, el que
sea dicho personal destinado inmediatamente á
Ultramar ó á buques, sin que antes haya obte.
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Gonzalez y Romero, que son los opositores que ha
obtenido los diez primeros numero en la calificación
del Tribunal y en el orden que se expresan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos,— Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 11 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr Inspector general de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
•I1>
SECCIONES DE ARCHIVO
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g. ) de la
carta oficial del Capitín general de Cádiz número
2.569 de 14 de Julio último, en que consulta respecto
al destino del oficial 3,° del cuerpo de secciones de
archivo de Marina, D. Rafael Travieso de Beranger,
S. M. de conformidad con el dictamen de esa Junta
Consultiva, ha tenido á bien disponer que, si en el virado alguna instrucción relativa al servicio sanitario
gente presupuesto hay medio de poder abonar al innaval, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien dispo- teresado el sueldo entero conservándole en el indisner que el personal de referencia, destinado por Real pensable destino de arreglo y archivo de la documenorden de esta fecha á los respectivos Departamentos, tación de Ultramar,continúe desempeñando su actualsea asignado por la Superior auto i - -
mos . al servicio de guardias de los Hospitales, en
cuyo destino deberán permanecer por lo menos un
año, durante cuyo plazo solo podrán ser destinados á
buques por exigirlo apremiantes necesidades del ser.
vicio; es además la soberana voluntad de S. M. el quedurante el ario expresado adquiera dicho personal, álas inmediatas órdenes del Jefe de servicios de los
Hospitales, la instrucción necesaria relativa á Orde
nanzas, Reglamentos, documentación y demás per
enores e servicio sanitario naval y terrestre, pro - adenda en ejercicio cerrado que deberá tenerse prepios de la Marina Militar, para que al ser destinados sente por la administración al formar. nuevo preá buques, conozcan los deberes propios del empleo y supuesto.cargo que ejerzan.
De Real orden digo á V. E. para su conocimientoDe deal orden lo digo á V. E. para su conoci-
y el de esa Corporación.—Dios guardeá V. E. mumiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. chos años.—Madrid 29 de Febrero de 1904.Madrid 11 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sres. Capitanes generales de los Departamentode Cádiz, Ferrol y Cartagena.
cargo, y en caso contrario que sea destinado al De
partamento de Cartagena donde hay plaza de plantilla de su empleo, quedando en este caso excedente
forzoso el oficial á quien corresponda por estar fuerade número de la misma. En cuanto al sueldo por en
tero durante el tiempo que ha desempeñado su des -
tino en virtud de mandato que ha tenido que cumplir,
es indudable su derecho al percibo y por tanto, sidentro del actual presupuesto no liay crédito suficiente para ello, debe incluirse la cantidad que se le
Excmo. Sr.: Para cubrir las diez vacantes queexisten de segundos médicos en el cuerpo de sanidadde la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien promover á dicho empleo con la antigüedad dedía que tomen posesión del mismo á D. Mariano Pe
rez y FI
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Dírector del Personal.
Sr. Capitan general del Departamento de C idiz.
Sr. Intendente General de Marina.
VIGIAS Di SEMÁFOROS
1 Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I) g ) ha tenido á bien
- t disponer que el ordenanza de Semáforos José Rive
y Compariy pase á continuar sus servicios al Semáforode Cabo San Antonio y el de su misma clase Pedro
Llorca y Sellés, se ewargue del destino que el anterior deja vacante en el Semáforo de Rio Llobregat.De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
s ra a, ). Angel Sanchez deVal, DonManuel Paz y Varela, D. Francisco Moreno y Lopez,D. Rufo Sainz é Iriondo, D. Jacobo Pedrosa y Perez,D. JOSé Maisterra y Ventura, D. Bernardino Landete y Aragó, D. Alfonso Cano y Pinteño y D. Antonio
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miento y fines consiguientes. - Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Marzo de 1904
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
zena.
CUERPO DE AUXILIARES DE tila OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr : S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede sin efeoto el destino á ese Consejo
Supremo, del escribiente de 1.4 clase del cuerpo de
auxiliares de oficinas de Marina, D. Manuel Cañiza
res Ruiz, dispuesto por Real orden de 13 del pasado,
(B. O. núm. 21) el cual pasará á cubrir el Auxiliar 1 "
de dicho Cuerpo, D. José Martinez Checa.
De Real orden lo digo á. V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muhos años—Ma
drid 9 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
del Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de ofi -
cinas, perteneciente á la primera Sección D. Antonio
Arráez Guijarro, solicitando continuar sus servicios
en ese Departamento hasta que sean necesarios en
este Ministerio; de orden del Sr. Ministro del ramo
parti(ipo á V. E. haberse accedido á los deseos del
recurrente, toda vez que actualmente existe falta de
personal de este Cuerpo en esa Sección.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de
Marzo de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
~o m~1.--
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.. Como consecuencia á la carta oficial
de V. E. núm. 868 de 5 del actual, en que manifiesta
que el 2.° contramaestre de la Armada en situación
de residencia, Estanislao Domingo Saez, desea que
dar en situación de excedente voluntario; de orden
del Sr. Ministro del ramo participo á V. E. se ha, ac
oedido á lo solicitado, concediéndole al interesado la
situación mencionada.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de
Marzo de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de Miza.
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
nombrar mozo de oficios de este Ministerio para
cubrir la vacante que existe, á Rafael Vaquerizo Se
rrano.
De Real orden lo digo á V. E. par.a su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director del Personal
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Aumentada en cuatro plazas la plan.
tilla de mozos de oficio de este Ministerio por Real
orden de 5 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien nombrar para cubrirlas á Jesús González
Saavedra,,Simón Pelayo Oria, Valentin Diez Ovejero
y Santiago Vigo Galán, los que serán colocados en el
escalafón de la clase por el orden expresado.
De Real orden lo participo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
I años. Madrid 8 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
S. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
-•••■...-~la
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección, se ha dignado
conceder al teniente de navío D. Carlos Nuñez de Pra
do, la cruz de La clase de la Orden del Mérito naval
con distintivo blanco sin pensión, por los recomenda
bles servicios que prestó en la Brigada Torpedista de
Cádiz.
De Real orden lo digo á V.T. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
•
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D g.) de acuerdo con
lo informado por el Centro Consultivo, ha tenido j
bien conceder la cruz de 1.° clase del Mérito naval
con distintivo blanco sin pensión, al primer médico
de la Armada D. Venancio R. Almazán y García, en
recompensa al trabajo y laboriosidad encontrado en
la obra titulada «Manual del Practicante de Sanidad
de la Armada» de que es autor, la cual ha sido de
clarada de utilidad para la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 3 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Ce ntro Consultivo de la Ar.
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Inspector general de Sanidad.
-1111111*---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por el Centro Consultivo, ha tenido á
bien conceder la cruz de 2.,' clase del Mérito naval
con distintivo blanco sin pensión, al teniente de na
vío de 1 a clase D Salvador Buhigas y Abad, como Icomprendido en el punto 6.° del artículo 20 del Re
glamento de recompensas en tiempo de paz, de 1.° de
Abril de 1891 por el brillante estado en que entregó
el coñonero «Temerario» que fué de su mando.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Marzo de 1904..
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo se ha ser
vido conceder al artillero de mar de 1." clase Carlos
Rivero Ortiz, la cruz de plata del Mérito naval con
distintivo blanco sin pensión como comprendido en el
artículo 7.° del Reglamento de recompensas en tiern;
po de paz para las clases subalternas, como premio
á su laboriosidad por la obra de que es autor titula
da «Historia de los nombres de nuestros buques de
guerra» ,
De Real cirden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo, ha tenido
á bien conceder al auxiliar 3.° del Cuerpo de oficinasde Marina, D. José Nieto Alcalde, la cruz de 1.* clase
del Mérito naval con distintivo blanco sin pensión,
como comprendido en el punto 1.° del artículo 20 del
Reglamento de recompensas en tiempo de paz, por la
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1 aplicación y laboriosidad que ha demostrado con lapublicación de su obra «Taquigrafía silábica.>
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 9 de Marzo de 1904
JOSÉ FERRANDIz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Director de Hidrografía.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por la Inspección general de Artille
ría de este Ministerio, ha tenido á bien conceder al
comandante de Artillería de la Armada, D. Francis
co Butler y Mir, la cruz de 2.' clase del Mérito naval
con distintivo blanco sin pensión, como comprendido
en el punto 2.° del artículo 19 del Reglamento de re
compensas en tiempo de paz de l.° de Abril.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIz
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada
Sr. Inspector general de Artillería de Marina.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general del Departamento de Ferrol, núme
ro 340 fecha 3 de Febrero próximo pasado, con la que
cursa instancia del tercor contramaestre José San -
chez Rodríguez, en súplica de que se le ponga en po
sesión de una cruz del Mérito naval, que cree habér
sele concedido, y cuya cédula no ha llegado á se po
der, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
de acuerdo con lo informado por la Dirección del per
sonal, que se traslade á V. E. para conoci cniento del
interesado, la Real orden de 25 de Noviembre de
1898 en la cual se le concede al expresado contra -
maestre, la cruz de plata del Mérito naval roja, pen
sionada con 7,50 pesetas mensuales por su distingui
do comportamiento en el combate sostenido por la
cañonera «Ligera» de su destino, con destroyers
americano en el puerto de Cárdenas el día 25 de
Abril de 1898, cuya cédula se le remitirá tan luego
esté registrada.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono -
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos.
—Madrid 9 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
REAL ORDEN DE REFERENCIA
Excmo. Sr.: En Real orden de esta fecha digo al
comandante general del Apostadero de la Habana, lo
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siguiente:—Exmo. Sr.: Como resultado de la carta
de V. núm
. 554, de 13 de Octubre último, con pro
puestas de recompensas á favor del Comandante é in
dividuos de la dotación del cañonero «Ligera> quemás se distinguieron en el combate sostenido, contra
un destroyers americano en el puerto de Cárdenas el
día 25 de Abril último, S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo, y Secreta
ría Militar de este Niinisterio, ha tenido á bien dispo
ner se excluya de la mencionada propuesta al citado
Comandante, teniente de navío D. Antonio Rendon,
que ya fué recompensado por el mismo hecho de ar -
mas con cruz de María Cristina, según la Real or
den de 18 de Mayo siguiente, y conceder al resto del
personal, las cruces pensionadas que al frente de ca
da uno se expresan, á todos sin carácter vitalicio á
excepción del artillero de mar Manuel Alonso Barre
ra, á quien se recomienda por sus certeros disparos.
—Y de igual Real orden lo traslado a V. E para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 25 de Noviembre
de 1898.
liAmON 4.-5.USrÓN.
Sr. Director del Personal de este Ministerio
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Excmo. Sr.: Con esta fecha se dice al Presidente
del Consejo de Administración de la Caja de huérfa
nos de la Guerra lo siguiente:
«Excmo. S.: Como resultado de la comunicación
de V. E. núm. 122 de 29 de Febrero último, manifes
tando que el Consejo de su digna presidencia acordó
que los huérfanos D. Federico, D. Manuel y D. Ma
riano Dopico y Mera, tienen derecho á ingresar por
turno preferente en el Colegio de Guadalajara como
comprendidos en la Real orden de 20 de Julio de
1895, S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien desig
nar á los referidos huérfanos para que puedan ocu
par en dicho Colegio, plazas de las pertenecientes á
este Ministerios»
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
MATERIAL
Exorno, Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial número 528 de 2 del corriente mes, del
Capitán general de Cartagena, remitiendo el acta
Notarial de la subasta que simultáneamente tuvo lu
gar, en este Ministerio, _Barcelona y aquél Arsenal,
para contratar el suministro de lonas y tejidos que
puedan necesitarse, hasta fin de Diciembre de 1905;S. M. de conformidad con lo propuesto por esa Di
rección, ha tenido á bien adjudicar definitivamente el
expresado suministro, al único postor Don Antonio
Vich y Homs, el cual se compromete á efectuad- el
servicio con sujeción á todas las condiciones del plie
go y con la baja de P35 ptas. por ciento en los pre
cios tipos.
Lo que de Real orden manifiesto á V.E. á los fines
correspondientes. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Marzo de 1904.
JOSÉ FIERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Deparf,amento de Carta
tena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial del Capitán general de Cartagena nú
mero 505 de 28 de Febrero último, solicitan& un cré
dito de 97.320'48 pesetas para materiales necesarios
en las obras del casco y máquinas del Crucero Carlos
V. y solicitando además por la urgencia del servicio,
autorizacion para adquirir esos materiales por ges
tión directa; S. M. teniendo en cuenta que los mate
riales necesarios para las referidas obras son de los
autorizados para adquirirlos por gestión directa y
sin las formalidades de subasta, por hallarse dentro
del Real Decreto de 3 del corriente més, se ha servi
do conceder la autorización solicitada, asi como el
crédito de las 97.320'48 pesetas que importan los ma
teriales, para esas obras del casco y máquinas del
Crucero Carlos V., y la que será descontada por sép
timas partes mensualmente y de las consignaciones
sucesivas.
Lo que de Real orden manifiesto á Y. E. pára su
conocimiento; ampliando al propio tiempo el telegra.
ma expedido á aquella Autoridad en 3 del corriente
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més.—Dios guarde á V E. muchos años.----Madrid
de Marzo de 1904.
JOSÉ PERRANDIZ.
14 aprobación de una dotación uniforme reducida para
,
todos los fusiles Maüser de la Compañía de Aspiran
tes; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por la Dirección del Material ha tenido á bien dis
poner se fije aq• ella en 50 tiros por arma, corno di
cha Autoridad había dispuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Marzo de 1904.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Exorno. Sr.: Necesitándose para repuesto de bu
ques y almacenes cuarenta mil cartuchos para re
vólver Smith Wesson de 11 milímetros, y no estando
en la actualidad contratado el suministro de los mis
mos, S. M. el Rey (g. D. g. ) de conformidad con lo
propuesto por esa Dirección, ha tenido á bien dispo
der se consulte al Ministerio de la Guerra si podría
hacerse cargo del suministro de los referidos cartu
chos con arreglo á la nota que se acompaña, y en la
misma forma y condiciones que lo verifica de cartu
cheria Maüser reglamentaria.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para BU conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid -9 de Marzo de 1904.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Ministro de la Guerra.
Nota que se ella
Las condiciones generales que han de reunir los
cartuchos Smith son las siguientes: Ignición central;
calibre, 11 milímetros; carga, 1,3 gramos; peso :de
la bala, 16,6 gramos; longitud total del cartucho, 36,5
milímetros; longitud de la bala, 19,8 milímetros; lon
gitud de la vaina, 24,5 milímetros; diámetro del re
borde; 13,1 milímetros; altura del mismo, 1,4 milí
metros.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número 529
del Capitán general del Ferrol, dd 19 de Febrero úl
timo, proponiendo la entrega de 150 fusiles Muüser
de 7 milímetros -al Cuadro número 2 de Infantería de
Marina en reemplazo de los que actualmente tiene;
S. M. el Rey (q D. g.) de acuerdo con lo informado
por la Dirección del Material, ha tenido á bien dispo
ner se lleve á cabo el referido reemplazo como esta
ba acordado por Real orden del 28 de Mayo último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro',
Excmo . Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 530 del Capitán general del Departamento del
Ferrel, fecha 19 de Febrero último, solicitando la
JOSÉ FERIIANDlz
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán general del Departamento de Cartagena,
núm. 504 de 27 de Febrero último en la que transcri
be oficio del comandante del crucero Carlos V pro
poniendo la supresión de los tubos lanza torpedos
centrales y de aleta del referido buque, fundado en
que, como ha demostrado la experiencia son inefica
ces en combate cuando su instalación no es submari
na y expuestos á peligrosasexplosiones si no están debi
damente pro tejidos teniendoen cuenta lo informado so
bra el particular por el Director de la Escuela de Apli
cación y el Presidente de la Junt9 administrativa del
arsenal y la conformidad expuesta por aquella auto
ridad; S. M. el Rey (q D. g ) de acuerdo con el pa
recer de esa Dirección, ha tenido á bien resolver lo
siguiente: 1.° Que aprovechando la permanencia en
aquel arsenal para hacer reparaciones del crucero
Carlos V se desmonten con el menor gasto posible
los tubos de disparar torpedos centrales y de aleta,
con todo el material correspondientes á estos conser
vando únicamente los tubos instalados á proa. 2.°
Que tanto los referidos tubos como los torpedos, ex -
plosivos, bombas, acumuladores, herramientas y de
más efectos pertenecientes á aquellos, se den de baja
en los respectivos pliegos de cargo, entregándolos
en el arsenal y remitiendo una relación detallada de
ellos á este Ministerio y 3 Que como consecuen
cia de la supresión mencionada, desembarquen dos
obreros torpedistas de la dotación del buque.
De Roal orden lo digo á y E. para su conoci
miento y erectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Ca •Itán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por D. Luis Navas y Quintairos.
solicitando le sea adjudicado como metales inútiles
é inservibles el material de Artilleria cedido á Guerra
para aumentar la defensa de nuestras Plazas y Cos -
tas; S. M. ha tenido á bien disponer: Que como quie
ra que el material cedido á Guerra por Real decreto
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del 9 de Noviembre último,no lo ha sido para utilizar
su pi imera materia como inútil é inservible para la
guerra, y sí por el contrario corno útil y nuevo y has
ta sin haber completado su fabricación una gran
parte, siendo inconcuso el derecho del Estado á uti
lizar su material de guerra de la manera y forma que
más le convenga; de acuerdo con lo informado por
la Dirección del Material ha tenido á bien desestimar
por improcedente, lo que el recurrente solicita
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Marzo de 1904
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Material.
A D. Luís Navas.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
502, de 27 de Febrero último, á la que el Capitán
general del Departamento de Cartagena, acompaña
el estado de la revista de inspección pasado al caño
nero «Vicente Yañez Pinzón» el dia 20 del citado
mes, en Palma de Mallorca, con motivo de la entre
ga de mando efectuada por el Comandante interino
de dicho buque, Tenionte de navío de I. clase, don
Pedro de Mercader y Zufia, al de igual empleo don
Ramón Cano y Puente; S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por esa Dirección, ha teni
do á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos aiíos.—Madrid 3 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán general del Departamento de Cádiz, núm. 169,
de 13 de Enero último, transcribiendo consulta del
Intendente del mismo relacionada con el cumplimien
to de lo que preceptúa el Real decreto de 17 de Di
ciembre de 1902, sabre redacción del inventario del
m terial de la Marina, respecto á los buques, embar
caciones menores y edificios que sean dados de baja
por desguace, venta ó demolición; y solicita se fije el
tanto por ciento de demérito que anualmente ha de
deducirse á los buques, edificios, diques, dragas, etc.
S M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo con lo informado
por esa Dirección y la Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.° Que los extremos de la expresada ccnsulta
les resuelve el vigente reglamento de Contabilidad,
de 18 de Febrero de 1895, Capítulos 6." al 15.' que
comprenden los artículos 73 al 240, ambos inclusive.
2." Que el tanto por ciento de demérito anual
que con arreglo al artículo 321 de dicho reglamento
debe fijar la Superioridad, aún no se ha fijado, pe
ro que la responsabilidad de la Intendencia de aquel
Departamento queda garantida con dar fiel y exacto
cumplimiento á los preceptos de la Ordenanza de Ar
senales y Reglamento de Contabilidad, en la parte
que le incumbe y que, sintetizados le fueron remiti
dos por la Intendencia general, en comunicación de
26 de Octubre próximo pasado, y
3.° Que levantado en cada Departamento el año
1893, al planteamiento de la Ordenanza que hoy rige,
el inventario general de todos los buques, dependen
cias y propiedades de la Marina, el formular el que
ordena el Real decreto de 17 de Diciembre de 1902,
queda reducido á hacer en aquellos las vacaciones
consiguientes efecto de los cambios que haya sufrido
el capital de la Marina, y que estos que se interesan,
deben suministrarlos en primer término, los antece
dentes de los libros del Negociado de Teneduría de
Libros de la Comisaría del Arsenal de la Carraca,
completándolos en lo que al material movil se refie
re, con las relaciones que mensualmente publica el
BOLETÍN OFICIAL de las situaciones y destinos de los
buques.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años » Madrid 4 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán general del Departamento de Cartagena nú
mero 411, de 16 de Febrero último, á la que acompa
ña oficio del Comandante del crucero Lepanto Escue
la de Aplicación, en que solicita se le embarque el
personal que le corresponde con arreglo al regla
mento aprobado por Real orden de 14 de Abril de
1903, que no se incluyó en el presupuesto corriente,
por no haberse conocido oportunamente los datos
necesarios para ello; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuer
do con lo informado por esa Dirección y por la Inten
dencia general de este Ministerio, ha tenido á bien
autorizar la modificación propuesta en la dotación
del crucero Lepanto siempre que el importe de los
devengos del personal correspondiente á la plantilla
aprobada por la referida Real orden de 14 de Abril
de 1903, no exceda del crédito consignado en el vi
gente presupuesto para el mencionado buque, en ter
cera. situación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 9 de Marzo de 1904.
JosÉ FRIIRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
instancia del 2.° Teniente de Infantería de Marina Don
Mariano Rodriguez que pasó con destino á Cartage
na en Diciembre anter!or, solicitando se satisfaga, a
su familia, residente en Ferrol, el pasaje á dicho pun -
to, á que desea trasladarla, de conformidad con lo
opinado por V. E., ha tenido á bien acceder á su pe -
tición.
De Real orden lo digo :í V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 2 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr : Por error material del Negociado
correspondiente de la Intendencia General, en la Real
orden de 2 del corriente (BoLwriN OFICIAL núm. 30)
que se refiere á expediente instruido con motivo de
reclamación hecha por los Sres. Boullón y Compañía,
de Cienfuegos en la Isla de Cuba, interesando el abo
no del importe del vapor de su propiedal llamado
Bélico, se omitió la direcci6n al Jefe de la Comisikin
liquidadora de Cuba.
Queda pues, hecha la oportuna rectiticación en
este sentido.--Madrid 11 de Marzo de 1904.
El Director del /301,11TIN OFICIAL
Cayelano Tejera.
Excmos. Sres. Presidente del Centro Consultivo, é
Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión Liquidadora de Cuba.
A D. Cástor Acevedo y González, Representante
en esta Córte de los Sres. Boullón y Compañía, de
Cienfuegos.
Excmo. Sr.: Por equivocaci5n del Negociado co
rrespondiente de la Inspección general de Infantería
deMarina, en la Real orden de 5 del actual, publi
cada en el BOLETIN OFICIAL núm. 29, referente al
ascenso de dos sargentos y un cabo, aparece que la
plantilla de sargentos segundos gs de 272, debiendo
decir; 17¿.
Queda, pues rectificada en este sentido dicha so
berana disposición.
Madrid 10 de Marzo de 1904.
El Directordel «BoletínOficial.,
Cayetano Tejera
Excmo. Sr. Inspector general de Infantería de 151a -
rina.
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Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros. • . • • o
Derecho maritimo de Godinez • 10
Tablas de reducción de pesas y medidas ...... . .... , 4




















EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 ...
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865
2ostas de Méjico y Goncla de Cameche faccícula,
2. a, 1898 • .
Derroterodel ArchipiéTago Filipino, 1879
'dem para lanavegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 ......
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .
Navegación del Océano Pacífico, 1862
'dem id Atlántico, 1864 .
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894.... ....... ..... .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869.
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instruccionesparael paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del O céano Indico, tomo i; 1887.... ....
Idem id. íd. id. In 1889.........
Idem íd. íd. íd. ni, 1891
Idem de la CostaOccidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... .....
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la id. (3•a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1889
instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca, 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo 1: 1872....
Idem íd. íd. u: 1878
Suplemento al tomo ti; 1891... . • .. •
Derrotero del canal de la Mancha: 1870..... ........
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1674
ídem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estado3 Unidos: 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,





Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Irlendoza con explicación (edición
de 1898) • ••.....
ALUMBRADO MAIRITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903..
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897... . . • • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866.
















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Mem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
!dem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
!dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas






Ordenanzas generales de la krmada naval de 1793 )
tomo 1 •
Idem íd. id. tomo u 1
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824
Id. id. id. id. 1E 1825
Id. id. id id. zu: 1826







Indice de los nueve primeros tomos
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de seriales (5•a edición) 1901... 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAIJTICA
Tablas naúticas por Terry: 1879.. ....... , ....... 12,50
OJIMENANZAS, REGLAMENTOS
REALES ORDENES
íd. id. v: 1828
íd. id. vz: 1829.
Id. íd. vil: 1830
id. íd. vm: 1831
íd. íd. ix: 1832















Legislación marítima: 1845... . .... ........
Id. íd. 1846.. . . .
Id, íd. 1847.
Id. íd. 1848..... ....... ..... ae.
Id. id. . ... • es.. •
Id. íd. 1850
Id. id. 1851
Id. íd. 1852 .
Id. íd. 1884 .
Id. íd. 1885 .














Lista oficial de buques de guerra y mercantes: ..... .
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada . •
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rústica: 1888
1,25
1,25
11,2525
1,25
•1,25
1,25
tqi 1,25
11) 1,241
+3 1)25
1,25
1125
r-1 1,25
1,25
ir( 1,25u 1,25
14 1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
o,75
1,50
2,00
1,50
